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Са прве стране
Упла­ну­ пре­тва­ра­ња­ род­ног­Лин­ца­ у­ кул­тур­ни­ цен­тар,­Хи­тлер­је­с­обе­стра­не­Ду­на­ва­же­лео­да­из­гра­ди­ре­пре­
зен­та­тив­не­ гра­ђе­ви­не,­ с­ га­ле­ри­јом­
сли­ка­у­цен­тру,­наставља­др­Са­мар­
џић.­На­цр­те­за­га­ле­ри­ју­сли­ка­ура­дио­
је­Ал­берт­Шпер,­зва­нич­ни­ар­хи­тек­та­
Тре­ћег­рај­ха,­а­ру­ко­во­ди­лац­из­град­
ње­му­зе­ја­био­је­Ханс­По­се,­ди­рек­тор­
му­зе­ја­у­Дре­зде­ну­и­је­дан­од­нај­бо­љих­
по­зна­ва­ла­ца­ста­рог­ита­ли­јан­ског­и­
хо­ланд­ског­сли­кар­ства.­
Фон­до­ви­бу­ду­ћег­му­зе­ја­фор­ми­ра­
ни­су­пу­тем­кон­фи­ска­ци­је­умет­нич­
ких­де­ла­на­оку­пи­ра­ним­те­ри­то­ри­
ја­ма­и­ма­сов­ном­ку­по­ви­ном,­ че­сто­
под­при­си­лом.­По­сто­је­по­да­ци­да­је­
не­мач­ка­власт­у­ко­рист­Хи­тле­ра­по­
тро­ши­ла­ви­ше­од­183­ми­ли­о­на­рајхс­
ма­ра­ка­(да­нас­је­то­око­660­ми­ли­о­на­
евра).­То­га­је­учи­ни­ло­нај­ве­ћим­ко­
лек­ци­о­на­ром­на­све­ту.­
–­Им­пе­ра­тив­је­био­да­се­у­му­зе­ју­на­
ђу­де­ла­Вер­ме­ра,­Рем­бран­та­и­Ру­бен­
са.­Ме­ђу­пр­вим­сли­ка­ма­на­ба­вље­ним­
за­Линц­би­ла­је­Вер­ме­ро­ва­„Але­го­ри­
ја­сли­кар­ства”­из­ко­лек­ци­је­беч­ких­ко­
лек­ци­о­на­ра,­бра­ће­Еуге­на­и­Ја­ро­ми­ра­
Чер­ни­на.­Сли­ка­је­пре­не­се­на­у­Мин­
хен­у­збир­ку­ре­зер­ви­са­ну­ис­кљу­чи­во­
за­Фи­ре­ра­–­при­ча­Са­мар­џи­ће­ва.­
Под­ ру­ко­вод­ством­ фа­ши­стич­ког­
иде­о­ло­га­ Ал­фре­да­ Ро­зен­бер­га,­ Хи­
тлер­је­офор­мио­спе­ци­јал­не­је­ди­ни­це­
за­пљач­ка­ње­умет­ни­на­у­вла­сни­штву­
Је­вре­ја,­не­је­вреј­ске­ари­сто­кра­ти­је­из­
ван­Не­мач­ке,­си­на­го­га,­ма­на­сти­ра­цр­
ка­ва­у­свим­оку­пи­ра­ним­зе­мља­ма­и­
др­жав­не­збир­ке­углав­ном­из­зе­ма­ља­
Ис­точ­не­Евро­пе.­
Са­мо­у­Со­вјет­ском­Са­ве­зу­на­ци­сти­
су­уни­шти­ли­и­оште­ти­ли­око­3.000­
зда­ња­древ­них­ма­на­сти­ра­и­ре­мек­де­
ла­ар­хи­тек­ту­ре,­му­зе­ја.­Из­Ру­си­је­је­
из­ве­зе­но­сто­ти­не­хи­ља­да­умет­нич­ких­
де­ла­из­др­жав­них­ко­лек­ци­ја,­ме­ђу­ко­
ји­ма­су­сли­ке­Рје­пи­на­и­Ај­ва­зов­ског.­У­
ру­ском­„Ка­та­ло­гу­укра­де­них­кул­тур­
них­до­ба­ра­у­вре­ме­Дру­гог­свет­ског­
ра­та”­у­пе­де­сет­то­мо­ва­за­бе­ле­же­но­је­
1.129.929­је­ди­ни­ца.­Мно­га­умет­нич­
ка­де­ла­су­из­гу­бље­на.­Нај­вред­ни­ја­од­
њих­је­Ћи­ли­бар­ска­со­ба­из­па­ла­те­Ка­
та­ри­не­Ве­ли­ке­у­Цар­ском­се­лу.­Али,­
оти­ма­чи­не­ни­су­би­ле­по­ште­ђе­не­ни­
зе­мље­на­За­па­ду­Евро­пе,­Фран­цу­ска,­
Бел­ги­ја...­Про­це­њу­је­се­да­су­на­ци­сти­
за­че­ти­ри­го­ди­не­из­Фран­цу­ске­у­Не­
мач­ку­тран­спор­то­ва­ли­око­100.000­
умет­нич­ких­де­ла.­
–­Из­ко­лек­ци­је­па­ри­ских­Рот­шил­
да­на­ци­сти­ су­ кон­фи­ско­ва­ли­5.009­
умет­нич­ких­де­ла,­ме­ђу­ко­ји­ма­и­Вер­
ме­ро­вог­„Астро­но­ма”­(1668).­Сли­ка­
је­во­зом­из­Па­ри­за­по­сла­та­у­Не­мач­ку­
1941.­го­ди­не­и­до­ста­вље­на­Хи­тле­ру.­
У­ма­ју­1945.­би­ла­је­са­кри­ве­на­у­тај­
ном­на­ци­стич­ком­скро­ви­шту­кра­де­
них­умет­нич­ких­де­ла­у­руд­ни­ку­со­ли­
Ал­та­у­зе­у­аустриј­ским­Ал­пи­ма.­По­
сле­ра­та,­сли­ка­је­вра­ће­на­вла­сни­ци­
ма,­ко­ји­су­је­про­да­ли­или­по­кло­ни­ли­
Лу­вру.­Хи­тлер­је­у­руд­ник­адап­ти­ран­
у­де­пое­пре­ме­стио­сва­де­ла­на­ме­ње­на­
му­зе­ју­у­Лин­цу.­Од­ма­ја­1944.­го­ди­
не­до­апри­ла­1945.­у­Ал­та­у­зе­сти­гло­
је­1.687­сли­ка­из­Фи­ре­ро­ве­кан­це­ла­
ри­је.­Ме­ђу­њи­ма­су­би­ли­по­лип­тих­
„Ми­стич­но­јаг­ње”­бра­ће­Ван­Ајк­из­
ка­те­дра­ле­Све­тог­Ба­ва­у­Га­ну­и­Ми­ке­
лан­ђе­ло­ва­скулп­ту­ра­Бо­го­ро­ди­це­из­
Бри­жа­–­на­во­ди­Са­мар­џи­ће­ва.
„Астро­но­ма”,­Ган­ски­ол­тар­и­Бо­го­
ро­ди­цу­ из­ Бри­жа­ от­крио­ је­ чу­ве­ни­
Умет­нич­ки­од­ред­у­ко­ме­су­би­ли­и­Ро­
берт­По­зи,­Лин­колн­Кир­стајн­и­Џејмс­
Ро­ри­мер.­Они­су­спа­са­ва­ли­де­ла­из­ви­
ше­од­две­хи­ља­де­скло­ни­шта.­Са­мо­у­
зам­ку­са­раз­глед­ни­ца­Ној­шван­штајн,­
Ро­ри­мер­је­на­шао­ви­ше­од­1.000­сли­
ка,­Рот­шил­до­ве­дра­гу­ље­и­сре­бр­ни­ну­
из­Да­вид­Ве­јо­ве­збир­ке.­У­руд­ни­ку­Ал­
та­у­зе­от­кри­ве­но­је­6.557­сли­ка,­230­цр­
те­жа,­954­гра­фи­ке,­137­скулп­ту­ра,­на­
ме­штај,­та­пи­се­ри­је,­књи­ге,­оруж­је...­
Ве­ли­ки­број­за­пле­ње­них­умет­нич­
ких­ де­ла­ не­стао­ је­ без­ тра­га.­Ме­ђу­
њи­ма­ је­Ра­фа­е­лов­„Пор­трет­мла­дог­
чо­ве­ка”,­ за­пле­њен­ у­ му­зе­ју­ Кра­ко­
ву,­по­след­њи­пут­ви­ђен­1945.­го­ди­
не.­Ова­сли­ка­се­сма­тра­нај­вред­ни­
јим­умет­нич­ким­де­лом­из­гу­бље­ним­
за­вре­ме­Дру­гог­свет­ског­ра­та.
О­еки­пи­Умет­нич­ког­од­ре­да­ сни­
мљен­је­и­филм­„Чу­ва­ри­бла­га”.­Ре­ди­
тељ­и­глу­мац­у­овом­фил­му­је­ха­ри­
зма­тич­ни­Џорџ­Клу­ни.­
–­За­на­ци­сте­је­умет­ност­би­ла­сред­
ство­за­пре­но­ше­ње­на­ци­о­нал­со­ци­ја­
ли­стич­ке­иде­о­ло­ги­је,­ко­ја­је­про­па­ги­
ра­ла­ра­сну­при­пад­ност.­По­на­ре­ђе­њу­
Хи­тле­ра­и­Ге­бел­са,­из­др­жав­них­ко­
лек­ци­ја­не­мач­ких­му­зе­ја­укло­ње­но­
је­ви­ше­од­17.000­де­ла­мо­дер­не­умет­
но­сти,­озна­че­них­као­из­о­па­че­на,­де­
ге­не­ри­са­на.­Суд­би­на­мно­гих­од­њих­
оста­ла­је­до­да­нас­не­по­зна­та­–­не­ка­су­
про­да­та­у­ино­стран­ству,­а­не­ка­су­спа­
ље­на­у­Бер­ли­ну.­У­свим­овим­слу­ча­
је­ви­ма­по­сто­ји­јед­на­за­јед­нич­ка­цр­та­
–­кон­фи­ска­ци­је­су­би­ле­уз­диг­ну­те­на­
ни­во­др­жав­не­по­ли­ти­ке.­Фа­ши­стич­ки­
и­то­та­ли­тар­ни­ре­жи­ми­су­то­ком­Дру­
гог­свет­ског­ра­та,­умет­ност­и­кул­ту­ру­
у­тој­ме­ри­схва­та­ли­озбиљ­но,­да­су­их­
аси­ми­ли­ра­ли­ди­рект­но­у­сво­ју­по­ли­
ти­ку­–­на­гла­ша­ва­Са­мар­џи­ће­ва.­­ ¶
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Ниш­–­Ни­шли­ја­С.­А.­(36)­ухап­шен­
је­у­су­бо­ту­око­по­дне­ва­због­осно­ва­
не­сум­ње­да­је­из­вр­шио­кри­вич­но­де­
ло­на­па­да­на­слу­жбе­но­ли­це­у­вре­ме­
оба­вља­ња­слу­жбе­них­ду­жно­сти­и­то­
усред­ре­ке­Ни­ша­ве,­где­су­га­при­пад­
ни­ци­по­ли­ци­је­оп­ко­ли­ли,­ухва­ти­ли­
и­успе­шно­из­ву­кли­на­оба­лу.­Ухап­
ше­ни­С.­А.­по­сле­то­га­при­ве­ден­је­у­
По­ли­циј­ску­упра­ву­на­са­слу­ша­ње,­а­
за­ни­мљи­во­је­да­му­је­то­би­ло­дру­го­
при­во­ђе­ње­у­по­ли­ци­ју­у­ јед­ном­ис­
том­да­ну.
У­пре­по­днев­ним­са­ти­ма,­С.­А.­је­нај­
пре­при­ве­ден­у­ни­шку­по­ли­ци­ју­јер­се­
ни­је­при­др­жа­вао­суд­ске­од­лу­ке­о­за­
бра­ни­при­ла­ска­сво­јој­бив­шој­су­пру­зи,­
због­ко­је­је­не­дав­но­осу­ђен­за­из­вр­ше­
но­кри­вич­но­де­ло­на­си­ља­у­по­ро­ди­
ци.­По­сле­при­во­ђе­ња,­па­тро­ла­ни­шке­
ПУ­пре­да­ла­је­С.­А.­де­жур­ним­ин­спек­
то­ри­ма,­ко­ји­су­на­са­слу­ша­ње­при­ве­
де­ног­по­ве­ли­у­про­сто­ри­ју­на­пр­вом­
спра­ту­објек­та­у­Ули­ци­На­де­То­мић.­
Са­мо­што­су­кро­чи­ли­у­ту­про­сто­ри­
ју­овај­ни­шки­на­сил­ник­свом­сна­гом­
је­од­гур­нуо­по­ли­цај­ку­–­при­пад­ни­цу­
МУП­а,­при­шао­про­зо­ру,­отво­рио­га­
и­ско­чио­у­дво­ри­ште,­из­ко­јег­је­по­том­
по­бе­гао­пре­ма­цен­тру­Ни­ша.
Из­ де­жур­не­ слу­жбе­ алар­ми­ра­ли­
су­све­по­зор­ни­ке­и­па­тро­ле­у­око­ли­
ни,­и­по­сле­не­ко­ли­ко­ми­ну­та­С.­А.­је­
при­ме­ћен­ка­ко­тр­чи­пре­ма­мо­сту­на­
Ни­ша­ви­код­глав­ног­ула­за­у­Град­ску­
твр­ђа­ву.­Ка­ко­су­дво­ји­ца­по­ли­ца­ја­ца­
ис­пред­мо­ста­пре­се­кла­бе­гун­цу­пут,­
С.­А.­је­по­чео­да­тр­чи­низ­вод­но­Ни­
шав­ским­ке­јом,­али­је­на­ле­тео­на­још­
јед­ног­при­пад­ни­ка­МУП­а­и,­не­ма­ју­
ћи­куд,­с­ке­ја­је­ско­чио­у­ре­ку­и­кре­
нуо­кроз­во­ду.­
По­ли­цај­ци­ су­ га­ бр­зо­ су­сти­гли­и­
из­ву­кли­на­оба­лу,­ода­кле­је­од­ве­ден­
у­по­ли­ци­ју.­ Т. То до ро вић
Ми­ни­стар­по­ли­ци­је­из­ја­вио­­
да­то­ком­про­те­ста­ис­пред­пе­ка­ре­
ни­јед­но­ста­кло­ни­је­на­пр­сло,­док­
из­Ини­ци­ја­ти­ве­мла­дих­за­људ­ска­
пра­ва­на­во­де­да­је­овај­обје­кат­
био­под­оп­са­дом­ху­ли­га­на
Ми­ни­стар­ уну­тра­шњих­ по­сло­ва­ Ср­би­је­Не­бој­ша­Сте­фа­но­вић­осу­дио­је­ју­че­ма­
ни­пу­ла­ци­је­у­ве­зи­с­про­те­стом­ис­пред­јед­не­
пе­ка­ре­у­вла­сни­штву­Ал­бан­ца­у­бе­о­град­ском­
на­се­љу­Бор­ча­као­уби­ра­ње­сит­них­по­ли­тич­
ких­по­е­на­и­до­ли­ва­ње­уља­на­ва­тру.­Ми­ни­стар­
је­ре­као­да­су­по­ли­циј­ски­слу­жбе­ни­ци­би­ли­
при­сут­ни­све­вре­ме­то­ком­оку­пља­ња­гра­ђа­на­
ис­пред­пе­ка­ре­у­Бор­чи­и­обез­бе­ђи­ва­ли­да­не­
до­ђе­до­на­ру­ша­ва­ња­јав­ног­ре­да­и­ми­ра,­пре­
но­си­Тан­југ.
Под­се­ти­мо,­гру­па­ме­шта­на­из­Бор­че­оку­пи­ла­
се­пре­кју­че­ис­пред­пе­ка­ре­„Ро­ма”­у­овом­бе­о­
град­ском­на­се­љу,­но­се­ћи­срп­ске­за­ста­ве­и­скан­
ди­ра­ју­ћи­па­ро­ле­о­КиМ.­На­ауто­мо­бил­вла­сни­
ка­пе­ка­ре­ста­ви­ли­су­свињ­ске­гла­ве­и­по­ње­му­
из­ле­пи­ли­пла­ка­те.­
До­то­га­је,­ка­ко­пре­но­се­ме­ди­ји,­до­шло­за­то­
што­је­је­дан­за­по­сле­ни­тог­објек­та­об­ја­вио­на­
„Феј­сбу­ку”­фо­то­гра­фи­ју­из­2017.­на­ко­јој­ру­ка­
ма­по­ка­зу­је­дво­гла­вог­ор­ла,­на­ци­о­нал­ни­сим­
бол­Ал­ба­на­ца.­
„О­све­му­је­по­ли­ци­ја­пра­во­вре­ме­но­оба­ве­сти­
ла­над­ле­жно­ту­жи­ла­штво,­ко­је­им­је­на­ло­жи­
ло­да­до­ста­ве­из­ве­штај.­По­ме­ну­то­оку­пља­ње­је­
про­те­кло­без­ијед­ног­ин­ци­ден­та­и­по­ли­ци­ја­ни­
је­ни­ти­ће­до­зво­ли­ти­да­до­ђе­до­на­ру­ша­ва­ња­јав­
ног­ре­да­и­ми­ра”,­ре­као­је­Сте­фа­но­вић.
Он­је­апе­ло­вао­на­гра­ђа­не­ко­ји­су­про­те­сто­
ва­ли­да­не­за­бо­ра­ве­да­је­Бе­о­град­од­у­век­био­и­
остао­ми­ро­љу­бив­и­до­ма­ћин­ски­град,­а­„при­
штин­ске­по­ли­ти­ча­ре­и­њи­хо­ве­парт­не­ре­у­Бе­о­
гра­ду”­под­се­тио­да­упр­кос­њи­хо­вим­кон­стант­
ним­ши­ре­њи­ма­ху­шкач­ке­про­па­ган­де­не­мо­гу­
са­кри­ти­исти­ну.­„Исти­на­је­да­то­ком­про­те­ста­
у­Бор­чи­ни­јед­но­ста­кло­ни­је­на­пр­сло­на­по­ме­
ну­тој­пе­ка­ри,­док,­с­дру­ге­стра­не,­цео­свет­ре­
дов­но­све­до­чи­де­се­ти­на­ма­ло­мље­ња,­па­ље­ња­
и­кра­ђа­имо­ви­не,­као­и­сва­ко­днев­ним­на­па­ди­
ма­на­Ср­бе­на­КиМ”,­ре­као­је­ми­ни­стар­уну­тра­
шњих­по­сло­ва.
Вла­сник­пе­ка­ре­се­огра­дио­од­по­на­ша­ња­за­
по­сле­ног.­Он­се­пре­кју­че,­ка­ко­је­на­вео­Тан­југ,­
су­гра­ђа­ни­ма­обра­тио­ви­део­сним­ком­ко­ји­ је­
јед­на­ко­ри­сни­ца­ „Тви­те­ра”­об­ја­ви­ла­на­ свом­
про­фи­лу.­Ђу­рај­је­на­вео­да­жи­ви­осам­го­ди­на­
у­Бор­чи.­
„Из­ви­ња­вам­се­у­сво­је­и­име­пе­ка­ре­’Ро­ма’.­
Не­ма­ни­шта­од­мо­је­сли­ке­ту­и­ни­сам­ ја­тај­
лик.­Сви­ме­зна­ју­ко­сам­и­шта­сам.­Же­лим­
мир,­ово­је­мо­ја­ку­ћа,­мој­дом,­ја­не­мам­дру­гу­
ку­ћу.­Ка­ко­сам­жи­вео­до­сад,­та­ко­же­лим­и­да­
ље­да­жи­вим.­Имам­сво­ју­по­ро­ди­цу­ов­де,­шко­
лу­јем­ов­де­де­цу,­ово­је­мо­ја­др­жа­ва”,­ре­као­је­
Мон­Ђу­рај.­
С­дру­ге­стра­не,­Ини­ци­ја­ти­ва­мла­дих­за­људ­
ска­пра­ва­нај­о­штри­је­је­осу­ди­ла­на­си­ље­и­прет­
ње­лин­чо­ва­њем­за­по­сле­них­и­вла­сни­ка­пе­ка­ре.­
Из­Ини­ци­ја­ти­ве­на­во­де­да­је­пе­ка­ра­би­ла­под­
оп­са­дом­ху­ли­га­на,­и­за­тра­жи­ла­хит­ну­ре­ак­ци­
ју­ту­жи­ла­штва.­
„Ва­жно­је­на­по­ме­ну­ти­да­су­осо­бе­ко­је­су­би­ле­
при­сут­не­пред­став­ни­ци­ор­га­ни­за­ци­је­Ле­ви­ја­тан,­
као­и­на­род­ни­по­сла­ник­(бив­ши­члан­по­кре­та­
Две­ри)­Ср­ђан­Но­го,­ко­ји­су­од­ра­ни­је­по­зна­ти­по­
прет­ња­ма­и­тар­ге­ти­ра­њу­по­ли­тич­ких­про­тив­ни­
ка”,­на­во­ди­Ини­ци­ја­ти­ва­а­пре­но­си­Тан­југ.­Овај­
до­га­ђај­су­осу­ди­ли­и­ДС,­ПСГ,­ЛДП.­
Не­дав­но­су­у­До­ло­ву­код­Пан­че­ва,­та­ко­ђе,­ме­
шта­ни­про­те­сто­ва­ли­јер­су­се­на­„Феј­сбу­ку”­по­
ја­ви­ле­фо­то­гра­фи­је­вла­сни­ка­пе­ка­ре­ко­ји­су­по­
ка­зи­ва­ли­сим­бо­ле­ал­бан­ског­ор­ла,­као­и­оне­са­
оруж­јем­у­ру­ка­ма.­По­ли­ци­ја­је­та­да­обез­бе­ђи­ва­
ла­имо­ви­ну­и­ли­ца,­али­су­вла­сни­ци­убр­зо­на­
пу­сти­ли­и­објек­те­у­До­ло­ву,­као­и­онај­ко­ји­су­
др­жа­ли­у­Пан­че­ву.­­ В. Р.
Трој­ка­нар­ко-ди­ле­ра­­
из­Кру­шев­ца­па­ла­у­Жу­пи
Кру­ше­вац­– Ин спек то ри По ли циј ске упра ве у Кру­
шев цу ухап си ли су тро ји цу Кру ше вља на због ста­
вља ња у про мет 18,7 кг опој не дро ге, ко ју су про­
на шли у јед ној ви кен ди ци у Жу пи, у бли зи ни Алек­
сан дров ца. За кри вич но де ло – нео вла шће на про­
из вод ња и ста вља ње у про мет опој них дро га – ухап­
ше ни су: А. С. (22), М. М. (21) и Н. М. (22), сви из 
Кру шев ца. Не што ви ше од 18,7 кг ма ри ху а не би ло 
је упа ко ва но у 20 па ке та у ви кен ди ци, у ко јој су се, 
у мо мен ту хап ше ња, на ла зи ли А. С. и М. М. По ли­
ци ја сум ња да су њих дво ји ца с А. С. про да ва ли ма­
ри ху а ну на под руч ју Ра син ског управ ног окру га. 
Осум њи че ни ма је од ре ђе на ме ра по ли циј ског за­
др жа ва ња до 48 са ти, на кон че га ће би ти пре да ти 
Ви шем јав ном ту жи ла штву Кру ше вац. Р.­С.
Дво­је­по­ги­ну­ло­­
у­са­о­бра­ћај­ној­не­сре­ћи
Ста­ра­Па­зо­ва – У те шкој са о бра ћај ној не сре ћи, 
ко ја се до го ди ла прек си ноћ око 22 ча са на пу ту 
из ме ђу Ста ре и Но ве Па зо ве, по ги ну ле су две осо­
бе, а још дво је је те шко по вре ђе но, ја ви ла је Ра­
дио­те ле ви зи ја Вој во ди не (РТВ), пре но си Тан југ.
На во ди се да се не сре ћа до го ди ла ка да је пут нич­
ко во зи ло при ли ком пре ти ца ња сле те ло с пу та и 
уда ри ло у др во. Сви по ги ну ли и по вре ђе ни су из 
Но ве Па зо ве а, ка ко РТВ не зва нич но са зна је, вра­
ћа ли су се с про сла ве вен ча ња.
Швер­цо­вао­ре­за­ни­ду­ван
Тр­сте­ник – Под го ри ча нин Д. Р. (33) ухап шен је на 
пу ту Тр сте ник – Ве ли ка Дре но ва због нео вла шће­
ног по се да ре за ног ду ва на. Хап ше ње су оба ви ли 
по ли циј ски ин спек то ри из Тр сте ни ка. У ауто мо­
би лу Д. Р. про на ђе но је 35 ки ло гра ма ре за ног 
ду ва на. По ли ци ја ће про тив ње га под не ти кри­
вич ну при ја ву због не до зво ље ног скла ди ште ња 
ро бе.  Р.­С.
Свињ ска гла ва и ко сов ске па ро ле ис пред пе ка ре у Бор чи УКРАТКО
Вер­ме­ро­ва­„Але­го­ри­ја­сли­кар­ства”­пр­ва­је­пре­не­се­на­у­Хи­тле­ро­ву­збир­ку
Осумњичени­је­при­ве­ден­
у­ни­шку­по­ли­ци­ју­­
јер­се­ни­је­при­др­жа­вао­
суд­ске­од­лу­ке­­
о­за­бра­ни­при­ла­ска­­
бив­шој­су­пру­зи
Де­ло­умет­ни­ка­Ди­Бар­то­ли­ја
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